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Habitação Coletiva
UC Optativa, Mestrado Integrado em Arquitectura, 2011-2012
Departamento de Arquitectura e Urbanismo - ISCTE-IUL
Architectural Workshop
ISCTE-IUL Lisbon University Institute / TUD Technical University Darmstadt
1º Projecto conjunto entre ISCTE-IUL, Instituto Universitário de Lisboa e a Faculty of Design and Technology
do Technische Universitat Darmstadt (TUD) 
SEMANA DA INOVAÇÃO PEDAGÓGICA
ISCTE-IUL – 26 a 30 de MAIO 2014
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS 
AUDITÓRIO MÁRIO MORTEIRA, DIA 27 – 9.30H
Teresa Madeira da Silva e André Rocha

Visita de Estudo em Lisboa (5 dias)
1º dia visita ao ISCTE-IUL (encontro de estudantes)
ISCTE-IUL – Av. das Forças Armadas, Lisboa.
http://dotecome.blogspot.com/2009/11/casa-das-historias.html
http://www.google.pt/imgres?q=farol+cascais+santa+marta&um=1&hl=
Farol de Santa Marta. 
Aires Mateus.
Casa das Histórias.
Eduardo Souto de Moura.
Visita de Estudo em Lisboa (5 dias)
Edifícios de arquitetura emblemáticos da cidade de Lisboa e arredores
Atelier Francisco Aires Mateus. 
Aires Mateus.
Visita de Estudo em Lisboa (5 dias)
Atelieres de arquitetura de Lisboa
Workshop Alentejo (5 dias)
Visita guiada à comunidade Tamera Monte do Cerro, Alentejo.
Workshop Alentejo (5 dias)
Visita guiada à comunidade Tamera Monte do Cerro, Alentejo.
Habitação / formas 
de habitar
Retenção de água
sistema solar 
fotovoltaico
construções 
experimentais
(fardos de palha) 
construções 
experimentais
(madeira) 
Secador
de
sementes
aldeia solar /estufa 
aldeia solar 
(bomba solar)
aldeia solar / estufa
aldeia solar / bomba solar
Cozinhas / biogás
Permacultura 
Permacultura 
estufas 
Peças gráficas
Maqueta 
Investigação para projeto 
Manhã - Palestras 
Tarde - trabalho de grupo 





Noite – apresentações e discussão do trabalho


Processo
Processo





Apresentações finais




Grupo 1
International Workshop in Tamera 28.03. - 01.04.12
Resultados

cubus- structure
atrium 
roof terrace
tents for sun protection
Grupo 7
detail - dormitory materiality
COSMUS FOOTPRINT
Grupo 2
situation plan - surrounding perspective
sectionmodel

PermanencyMovement
Fátima   Nuno   Vânia   André   Laura   Jennifer   Naiara    Roberto   Pamela
FLEXIBILITY
Goal | Uses | Intimacy/Private | Spaces distinction | Structural issues … 
Fátima   Nuno   Vânia   André   Laura   Jennifer   Naiara    Roberto   Pamela
Stone 
Circle
Lake
Intervation Area
Comunity Dormitories
Private rooms
Central Activities
Fátima   Nuno   Vânia   André   Laura   Jennifer   Naiara    Roberto   Pamela




Equipa 
(docentes)
Equipa
PLANO DE INTERVENÇÃO EM ESPAÇO RURAL (PIER)
DO MONTE DO CERRO E VALE DA MUA 
COMUNIDADE TAMERA 
TERMOS DE REFERÊNCIA
Proposta para o 
futuro
Consultadoria
pier
Júris 
Provas finais em 
Darmstadt

Publicação 
Architectural Summer School
Designing in times of scarcity: temporary uses in empty spaces
Projetar em tempo de escassez: Usos temporários em espaços devolutos
2nd joint project
ISCTE-IUL Lisbon University Institute / TUD Technical University Darmstadt
Sept. 07th to Sept.14th 2014
2nd joint project between the Department of Architecture and
Urbanism of ISCTE-IUL, Lisbon University Institute, and the
Faculty of Design and Technology of Technical University
Darmstadt (TUD).
2º projeto conjunto entre o Departamento de Arquitetura e
Urbanismo do ISCTE-IUL, Instituto Universitário de Lisboa, e
a Faculdade de Desenho e Tecnologia da Universidade
Técnica de Darmstadt (TUD).
